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Модель двухпролётного моста создана в ПК AutodeskRevit в соответст-










Рисунок 1 – Стадии установки балочной клетки и опалубки 
 
Модель импортирована в ПК МКЭ SOFiSTiK для определения грузо-
подъёмности таврового настила под балку в стадии монтажа пролётного 
строения. 
В результате расчёта были определены усилия в сечениях элементов: 
изгибающие моменты, продольные и поперечные силы, а также просчитан 









Рисунок 2 – Эпюры коэффициента использования и изгибающих моментов 
 
По результатам расчёта подобран оптимальный шаг для расположения 
временных опор. 
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